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F( S )中命题 A , B , C 等所在的同余类,即 a= [ A ] , b= [ B ] , c= [ C ]等等.
  定理 1  在[ F]中规定 a [ b 当且仅当 @ ( A y B ) , 则) [ 的定义与同余类中代表元的
选取无关,且 [ 为[ F]中的偏序; ) [ F]上有逆序对合对应c: [ F] y [ F] ,这里 ac= [ ? A ] ; )
[ F]是有界分配格,分别以 1与0记其最大元与最小元,则 1= [ A y A ] , 0= [ ? ( A y A ) ] ; )
设 f ( a, b )= a y b= [ A y B ] ,则
(1) f (1, a) = a,
(2) a [ f ( b, c)当且仅当 b [ f ( a, c) ,
(3) f ( ac, bc)= f ( b, a) ,
(4) f ( x , y )关于第二变量 y 保有限交与非空有限并.
定理 2  L* 中的 14 条公理不是相互独立的, 可以简化为 ( L1) , ( L3) ) ( L6) , ( M2) ,
( M3) , ( M 6)和( M7) ,其中
( L1)  A y ( B y A ) ,      ( L3)  ( ? A y ? B ) y ( B y A ) ,
( L4)  ( A y( B y C ) ) y ( B y ( A y C ) ) ,   ( L5)  ( B y C ) y ( ( A y B ) y ( A y C) ) ,
( L6)  A y ? ? A ,     ( M 2)  A y A D B,
( M3)  A D B y B D A ,    ( M 6)  ( A y C) C ( B y C) y( A D B y C) ,
( M7)  ( A CB y C) y( A y C) D ( B y C ) .
基于商代数的构造定理, 可以建立起这种代数与某类拓扑空间之间的一个关系定理,关于
这一问题,我们将于另文中讨论.
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修饰环糊精的研究是当今主_客体化学的一个热点[ 1, 2] ,本文首次使用生物探针中性红以
指示天然环糊精(B_CD)端口上的羟基甲基化后所引起的空腔微环境极性的变化,以期进一步
了解天然环糊精修饰前后的光化学性质.
中性红在水溶液中有两种存在形态,即酸式和中性分子. 在 pH = 712 的 Tris_H Cl缓冲溶
液中以中性分子存在,其最大激发波长和发射波长分别为 465和 628 nm. 随着B_CD或甲基
化B_CD的加入, 荧光光谱发生显著的变化. 在 CD浓度低于 5. 0 @ 10- 4mol/ L 时,最大激发和
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, 不难得出甲基化修饰的 B_CD空腔的极性低于天然 B_CD的结
论. 这可能是由于甲基的修饰,阻隔了水分子的进入, 因而空腔微环境憎水性增强, 极性减小.
在pH = 518时中性红主要以酸式存在,最大激发和发射波长分别为 520和 620 nm. 随着
CD浓度的增加,除伴随着最大激发和发射波长的蓝移和荧光强度的增大, 尤其激发光谱还表
现出非常有趣的现象: 520 nm 的酸式的激发峰逐渐降低,而 460 nm 的中性分子的激发峰逐渐
增加. 其中在甲基化B_CD中这种变化更为明显. 超过 0. 000 2 mol/ L 的甲基化B_CD存在时,
即表现出强的中性分子的激发峰, 而B_CD在超过 0. 002 mol/ L 时才表现出强的中性分子的激
发峰. 我们认为这可能是因为 CD空腔更易包容憎水性强的中性分子, 因而酸式中性红分子
失去质子成为中性分子进入 CD空腔所致. 由于甲基化 B_CD空腔的极性较小,根据相似相溶




小,醇与 CD小口端的伯羟基形成氢键,从而减小了 CD的空腔极性. 根据这一推测, 甲醇对
B_CD_中性红体系的影响,应由于存在着甲醇和B_CD伯羟基的氢键结合,减小了B_CD空腔的




能是由于甲醇的引入导致了中性红被从 B_CD空腔中挤出之故. 当甲醇含量超过 4%时, 体系
的激发和发射峰位不再改变, 但强度反而逐渐增强, 意味着中性红已被全部从 B_CD中挤出,
此时甲醇对B_CD_中性红体系的影响完全类同于水溶液中甲醇对中性红的荧光增强作用.
综上所述, 不论在酸性或中性溶液中, 甲基化修饰 B_CD空腔的极性都小于天然 B_CD空
腔的极性. 醇对 B_CD的假修饰后, 其对客体分子的影响完全不同于甲基化 B_CD.
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